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PENSÉE 
Awz tôt vient qui mauvaile 
nouvelle apporte. LE MESSAGER 
Il CENTS L,t COPIE 
~-,N AGENT DE POLICE D  BOSTON 
A TUt UN ANCIEN BAGNARD QUI
VENAIT DE COMMETTRE UN VOL 
LE MALFAITEUR SE DISPOSAIT A 
ABATTRE LE POLICIER 
LEWISTON, M.tl.'VE, YENDREOI, 3 MARS 1939 
La Température 
LOCAL :-Nuageux aujourd'htü 
et demain 
59èmr Â.'il\'ÉE "o. 300 
Justement Arrivé de 
New York 
-
O.ul,je 1ulaarrlvfda:Kew-Yorx 
hleretj'alaclletll11ocros,t.ock 
demarchandl:IC!ld(!J;ltlntemps. 
Malnten.nt li nous raut plu~ 
d'npace dan11 le magaeln. Tout 
à prb: rédnlh. Venoz de bon-
noheure. Je.ouxeonnaltrad0 
nouvea1u: Franco-.\m~rlealns 
et Canadiens. C't'!'t votrt ava.u-
tq:e de vlsltor JOLICOF.UR, 
SA.Ml.lOI. l'a,i dec~dlt. 
-
SPECIAUX 
-
BAMEDI HA.TIN 
DE 8 H!:UR.ES A MIDI 
SALOPETI'ES 
{,lWl!l'l 1•}, ,rmants de~sins pionniers de l'A-
111 
!!!!!6!!9!!!C!!r!eg!!$l! 
24x38 pces j 0~l1;;~,."'.J11~~~i,,~;:n:.1~g~;1~~~;;e'1h:~!:'~~ Il
fin J'ohteuir il'K eonlf'nrs rim• ,·ous (Msiri>1 ..
$1.19 "Numdah" Rngs dessin Tree o! Life 
l'il1· enton, ::!,Il" x ·Hl" 
$1.00 Gaie1 rugi patrons chinois 
Pile lion 4'.Jf' x 33' . 
$1.00 Rup chenille coton doux 
Rnrdure:1 f,111aisi~ :!-l" :x !O'' ••. 
Vieux Dessins 
g7c 
g7c 
87\:ô 
K iù :S-'ch 25' JO $1 OO 
'"'"!!c______:__· \~ §i=F 
128 RUE LISBON 
DE MIDI A 3 HEURES 
PARDESSUS 
HOMMES 
DE 3 .\ 6 HEURES 
Habits, Enfants 
1 PANTALON 
$J.48 
DE 6 HEURES à 9 :30 
HABITS 
HOMMES 
$}2.48 
GRATIS 
SAMEDI À 9 H. 30 P. M. 
Habits, Enfants 
Jaquettes, Hommes 
-
n,ue&11&m&di1olraveev01en-
flDU et votre mari pour avoir 
uue !'hancesur article. craUs. 
ll .11g1t,lm·>< toujoun ~hn-
-Jolieoeur 348 RUE LISBON 
LE UESSAGER, LEWISTON, U,4JNE 
:\IONTHEAL. - )d, Onésl.me 
Verdict de suicide ~t~1n~:~/:~!d!11!~~~~E!~e9/• c~: 
LACFHNE, Qué., 2. Un en- ;:~~~ l:-~\'~~u!~!~~~é an:::B~ ~t 
dure 11:e!é a él<! ddeouvert riar Noé! ,tait domlcll[ii ruo DeMon· 
uu 1ktour, dau un chnmp, 111 t!J1ny, ;J. l'augle de lo. rue PleHls, 
non !oln du club do goU Meadow- depul1 i5 KU, Apr~B avolr été 
hrooke, à Dh:te. LH pled1 du rtan1 l,i rommuce de L'€apleer!e du-
:~~~ur/~:~~fr~11~~1:~cX~u/~~ r ~1Y./1~i-~qi~~~Î~:ud~~~:i, 1~,;~v~I! 
r~:::nt e!i"q::t':1t!!1~!1~ C~B:!~:: ' ~1::1~G:~' ~e111 ~;!~~ (!:;11~!1~. 
tlr&nt trnuporter lo corp• à la tlrr1le !a pali:à Montréal.&tunl! 
morgue. Plus tard, la ttOll<'fl 1111· filin, _\lexln11: un" soeur, Alvlna. 
prenattqu.'11 a'aglagaltll du ea· etun frM'l',Eliad<>. 
davre de ChuJ .... ~.-W. R(l(Od, li7 
au, domicilié à lllU 011Ht, rue :\10:-rrRJ:::AL.-l!. David Dea-
Sherbroolte, llontr~al. M. Rtid eh:·mv.1. 1,.,au·!i"ère de S. EL Mgr 
était dl•paru de wu roycr df'pul• K·,\. Ot'lcJ,,imp•, lvéque auzlla\ 
le !1 février. re dl! J.lontréal, eu décédé chei 
l!e Rkhard Duekett. coroner JuJ, !(18 anoLe B:oomlleld, Ou-
du dilttict de ~lontréal, a tenu tro,roo.,t .• 11,rh un., courte mala-
enquHe et a rf'ndu un ,·erdlet de die. Il était ll.1é de 63 &ns. Né à 
d~truetlon volontaire dan• un Saint&-Anne de Bellevue, M. Dea-
moment d'aberrl'lllon mentale. ch&mo• anlt r,ecu ga pr&m.lère 
~HANLEY~ 
fALE 
The James Hanley Co., Providence, R.. I. 
THE STANDARD OF EXCELLENCE SINCE 1876 
DISTRIBUÉE PAR 
Central Distributors Inc. 
46 rue Oxford Tel 3000 
Yendredi, 3 lllar11 1939 
PRINTENIPS CHEZ SENTER STYLES DE 
TWEEDS 
SPORTLEICH 
Robes de Printemps 
Demoi1ellet, femmes 
et Femmos courte.a 
7.50 
Charmante, nouvelle, 
façons, fraîehe11 comme le 
printemp1. Jolis imprimés, 
picot., rayés, cr!pea nuancca 
elaire11. Robe. noire, avec 
accents blanea. 
Point,, 12 à 20-38 à 50 
Demi • point,. 16 Vz à 26 !,1 
Feutres Classiques 
POUR LE PRJNTEMPS 
}.95 
Chapeaux jeunes, port111.ble1, 
avec ligne1 1imple1, cl111.sai· 
ques. Reborda plus larges. 
Chic Calott~plu, él~an-
tes garniture1. Douze nou-
velle, couleurz de printemps. 
Entrét1 de tète. 21 Yi à 23 
Sweaters et Jupes 
M6langcz-Je5 
ou appareillez-les 
1,98 pièce 
Sweaters. 1lyle slip • ovcr, 
avec garniture peti11 hou· 
tons. Col grue ou matt,lot. 
Jolies nouvelles couleura. 
Pointl, 32 • 40 
Jupes à godets ou -plissées, 
flanelle. Pacifie. Nouvelles 
nuanee1 aqua. roac, lilas. 
bleu, et marine. 
Pointa, 26-32 
Va1euu Exceptionnelles ! 
Nouvelles Robes 
Cotonnade, - Lavab1e1 
1.00 
I S 95 Cm, g,oupe d'imp,im!, du printempa, couleurs 1table1. e I Jupe. 111.mple1. Robes bou-tonnant aur le devant. Nou· 
Groupe de Manteaux C1111uel1.. Joli1 toppe~,! Reeft?'!, veawc 11tylt1 prinecue. Man-
Manteaux 1an1 collet. Vous a,mere:r; leurs clegante1 b- che. bouffantes. Maa-nifi· 
&"ne, 1vclte1. Epaule. nouvelle apparence, de même que que. couleurs. 
pocha. Idéal, pour toutes la OCC1U1ion1. Point,, 12 à 20. Point,, 14 à 52 
Nouveaux Sweaters $1 .691 Pour Jaquette de Printemps 
PRJNTEMPS (Garçons) PLAIDS LAINE 
M111.tron. marir!:oi;/\1~~. à 
3
.J'tyle. zipper et $} .50 verge 
pull-over. Tout laine ou combinaison tweed. Largeur, 54 pouces. tiuu avec tweed.!! à l'a-
AUTRE.s SWEATERS, GARÇONS, $2.00 venant pour Jupes. Faites vo1 proprea ro-
(SouJ-sOl Sentcr 0 1) be. et épargnez de l°argenL 
---- --- (Rayon des MarehandiJ1e11 
SI VOUS COUSEZ CE PRINTEMPS sèehe.. 1 cr plancher) 
Cotonnades Imprimées Lavables R'd S hin $l 00 . 39c Verge Mlai~'!!tonllg~~ .. -equi penn;ttent~~~~ 
Rayo~s Spun---Rayon• ruaueux imprimés- lei! d·cntrcr, et très attrayant,. Ourlé,, 
Chalh, - Patrons exdu8if, - Tous cou· prêts à po..er. Grande valeur à temps pour 
leuu atablceo. lu jours de nettoy111.ge de printemp1. 
(Rayon Tisllua lavablea, Ier plancher) (Rayon des Rideau:,;, Ier plancher) 
SENTER, GIROUX, CANNIFF &Co. 
168-174 RUE USSON, LEWISTON. 
·i- -
1 
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1Ima,inez Notre Ville 
SANS 
SES 
INDUSTRIES 
DEPUIS QUE LEWISTON est devenue une ville, l'industrie 
textile a été l'artisan principal de sa croissance. 
Aujourd'hui comme toujours, Lewiston dépend surtout 
sur l'industrie t xtile. 
Tandis que quelques vi&s de la Nouvelle-Angleterre ont 
vu fermer quelques-uns de leurs établissements industriels, 
ou en ont vu d'autres liquider ou déménager dans le Sud, 
Lewiston n'a pas encore perdu une seule de ses industries 
majeures. 
Durant une période de dépression, les filatures locales 
ont fait de leur mieux pour faire face à une forte concur-
rence t pour tenir leurs employés au travail. 
Pour tenir les employés au travail et pour continuer 
dans les affaires les filatures de Lewiston doivent faire con-
currence avec des établissements semblables, dans le Nord 
et le Sud. Leurs prix doivent s'accorder sans quoi les com-
mandes iront ailleurs. 
Les taxes, locales, d'Etat et fédérales, doivent être ajoutées au prix de vente. 
Un gouvernement municipal gaspilleur, non efficace et les taxes élevées qui en résul-
tent sont un obstacle défini à toute industrie. 
La nouvelle charte proposée pour la ville de Lewiston créerait un meilleur gouverne-
ment, un contrôle des finances sur un meilleur principe d'affaires et ferait par consé-
quent de Lewiston une localité plus attrayante pour les manufactures. 
Par conséquent, l'adoption de cette nouvelle charte, lundi, encouragerait toutes les 
industries de Lewiston dans leurs efforts pour amener plus d'affaires à la ville. de Lewis-
ton. 
Un plus grand chiffre d'affaires ignifie un plus grand nombre d'emplois. 
Un meilleur système de gouvernement aidera tout chacun, qu'il paye loyer ou qu'il 
possède une maison, qu'il travaille à salaire ou qu'il soit propriétaire d'un commerce. 
Votez pour un changement, lundi prochain. Votez "OIB". 
Comité de Campagne en Faveur de 
la Nouvelle Charte 
J. c. Boucher, Préndenl 
L. p. Gagné, Secrétaire 
Cette annonce a été payée par les contributions volontaires de citoyens et d'établis-
sements d'affaires intéressés à obtenir un meilleur gouvernement pour la ville de 
Lewiston. 
La prospérité règne là où l'harmonie règne 
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--· l'17111le~u•aJiŒISAGJUl.àI..owtncm.J.ub...,,. 
~.P:r=r~~:.~i:!~~~~~ 
T4UlC D'.ABOlOŒME:NT 
tf~ ·:_::;::~::::. tîà 
l!u lo po,t, u dùou dt la Kouelt.Allc\lltn• 
OH AN • •••• ·•· • •• •· 8,"i.00 
J,Jo';1 d'1b•u•alll drl.lU =• tu t,011 moio 
llN ,,H ' l 'Ef, DE /,A 
FEDER tT I O.'\ ' OU TR.t J H f_. 
1." J<'. ùrra\i<)U 111 -~t"ieo1î1 du Tra-
Y&il fait apptl â1 lu 1·uupàation tles af-
faire~, ùu l(<JUVl'rU<'llll'llt. 1ks !ermieN 
et Je~ tr11,·nilleuri1 în,lustrie\s pour ac-
croitre 111 produetiuu ,•t pronuuvoir l,• 
N"\h,.mc-ntdl'S/1.Haire;. 
D'a11rt's KOn deruil'r nie\·,: mcn-
~ul"l de-, 11ffaire11 ln revue ilr ]11. r'tdfrn-
tion (],\tiare 4ue dtTHlis <-tueh1nP'> an-
nltl!, nous pa,;snn.~ i, traver11 nue ptrio-
df' i1·~vo\11tio11 rnpidr qui so terminera 
par 11ne ro.ivolution J)l\citiqol'. J.,, pr&,i-
ùrnt de ln Féclf'rntion dit <tUC Ir: tcmp~ 
ti.t aiTivé 01\ l'on doit entropr,,udrf' de 
nou,·elles rHormes pour l'expansion iu-
dm1triello afin d,· mrttr" J!'!i hommes 
au travail. 
Les ehrfs tl,1 ceU~ org11nis11tio11 par· 
tal(ent l'opinion 1p1e tom, li."!'! ,iep;ment~ 
de la vie économique do notre pays tloi· 
vent otrrir leur eoop/:ration si l '011 dl!-
iirire ,m rell'\·!'rnl'nt durable deij affaire:. 
L1t revu!' ajout.e (!an~ 1011 article· 
.. Les affair.-1 cool bM1oin de l'a~~ilaau-
ee de lé(li~lation rt eC'rtains program-
mes reqnrrrrnt l'ai,te fin11m·ière clu 
a:ouvernrml'nt. I.n inaiu t.l'oeoYre rc-
quil'rt 1'11,.,..ur1t11e1i quo l<'s u.lairl·~ se-
ront rtlf',·(s par l,•11 111mrpurl<'t'll eol-
lel'!if~ eu même trmps qu<J l'augmenh1-
tfon ùe profit~. Ello tlemand,. t>ueon 
l' n~urance 11ue le .. prix ue 81'ront pan 
augmenté1 de f1t~o11 à lui enlewr le 
gain obt~ ,m ,lill.111 s('~ ,-alaires. Le gon· 
,·erormtmt a besoin de la coopératfo11 
,luaffair('f>f'trlolamain-d'oc 1l\'rrpou1· 
la -rPuMit.e ,lo &CS projeta." 
JI n'est pa11 {jUC~tiou tle-i,. dilf<·~ 
rMds l'IÎl>lant encor<' l'nlre li, Fédéra· 
tion et le CIO. 
T,e prh.id1·n ("fl°l'C'U, dr li. FJdéro.-
1io11. 11. r~1)oudu à la l"e((uête ,Ju prh..i-
dcnt an .,ujrt. do la rconwrture ùe se~ 
n~g~iationi. avee le CIO en disant qu,• 
la }'f<lération n'a pu Iïutention de 
chanA:er "a struelurl' fonilfLmeutalc. 
Lewl.r. 11'a pat 1·,:poodu hmnédiate 
ment à ln li·llr,• ,hl pr.'5jd,•1t R(l()..~c.clt 
D11ru. les cercles ounirrs, ou întl'rprl'-
ie 1011 .r.ilenrl' dP hon su;ur(', 
Qnelque11 cheh du CJ(J partageut 
ro1,in ion qu'il 1era 1in1,iblc de eondu-
re nn ace0rd cutre la J?{,rtfration rt le 
ClA sans le~ !nsiom1f'I. 
La l'&mpagm· gc.o11•:t"r1Jc1~1'J1tulc 
)/Our obtl."nir la couliam:e et 1,1 coouéra· 
tion tlc~ affaires a produit la ~cmaiw 
dernii• re le-1 1•é&ulll1U ~uh·anh 
! -L'homme d'affaires u·u 11ucuu~ 
rai~on de crniudrn llo uouvelle1 tax!'~. 
::?-L'amplil'.icA.til'lll dl' lit ùl'clara 
tion iioo~C'velt /Hl snj<"t tle:-i 1n:1<'~ par 1,, 
~eerMnirl' )lol·geuthuu 
3--U nc propo:1itio11 du l"Cpd-<"•i-
1a11t Ooughton, dém,wrato ùe la Ca.roli· 
ne tlu Xord, et prl-,i,lcnt dn curuitii ùc~ 
initiatives do 111 ("huwl,1·e ù,.,, r<'pr.:8f'11-
tant~, en !O.\"Cur d"uuo <'tu111,'t,· ~m· le~ 
taxC's entro.v11.nt Jirut-êtn• k~ aiiair<'~ 
4-l"n ,Jillcou~ 1•rono11,-,; ii. De, 
)(oinl.'s Ilnr Harry Jlnpki11s. k 110u\"Ca11 
K&erftaire d11 "om1a<'rct.', 1iromt•ttant eu 
terme:. éloqurut,i l'aiJr ,t,, l'admi.u.i.~tra· 
tion pour le rl'li:n1ncnt des affairei;. 11 
11. déclurii quC' l'lionun,' ,l'11ff11il-,·s 11e 
doit Pl'- er11imlrc d"auti ,. "lui~ de r<· 
(ornir.·•. 
:i-1.a d(•d.irati(,11 r1di.• JH1r le cou 
tK d"1'111p1t,te 111,r lcs rnouvpolf>s, ùbant 
qu'aucune loi additinnndll' {·on!rc: les 
lruM~ !\(' >!'1'11. JHOP%•~~- Jurnllt Cl'tt•.' 
~e11siou tlu Cougri:s. 
fl-li'apprl du p1·(~i,lrnt RoOMl\"elt 
à Green ('t. Lcwi~ t.'!I fa\'cur de la paix 
OU\'J'i•'re. 
Dau~ J'i11te1·valk, la Comn1h~iou de 
la ré'>ervc fédérale n 1•apporto'· qu"il ) 
a une diminnlion dllns lu pro<lu<:lion in-
dustrielle. Son ,·olume en janvier der-
nier a êtâ de 101 pour ernt do lu moy-
enne de 19:?3-25, l"n comparai~on a,·ee 
104 en Meembre l't Ml en ja1wi('r 1!!39. 
Âu capitole, le$ eUorts de radmi-
ni.r.tration ont r~u l'ap1,robatin11 g& 
n êrale dl' la plUJ'lHr1 dl'~ membres, du 
Cons:rea qui oui 1uu-.e t cri1·qu; If' 
' 'Kr'IVDl'al"'. 
I..e :.l!unlenr .Kiu;t, J,;lUocrnlc J. 
lTtah, a Mclar~ que le di~eonr$ df' 
Hopki.u~ l'a. fr11pp,\ •·si le t-roun•rnement 
donne un peu de liberté aux af!aire•. 
il il'cnsuit. quïl y 11.\lfa mw 11111êli()rft-
t ion dau~ l~ e0nuncrct." dit-il. 
Plu~ieun1 11utrei. 11fo11.teun; ouL ex. 
11i-imô des vul'& optiuüstl'11 d la même 
~ati~faclion a été !':q1r•m( (lans 1ks mi-
!if ux finauei\'n<. 
I PROP OS 
D"AlllllEMEiU S 
l)c "L'.\\•enh :\"utiv1 al." 
(l\i;t unn \fai,• w:\·r11s1• <jlll.! I.L 
,•ol\ri,o aux nrm1•ml'ut~, ilrpuis quel· 
,1uc~ 111oi11, rln1~ l<' 11101Hlé l'lllier . La 
(;hombre clcs Co11111111ut·~ UJIJlilli~r yjrut 
trnpprouvcl' uu lJH\l:,et mili1airc ,le qna· 
1re milliar,b. Le Coni:ri·s d,·s Eluh· 
l"uis r<"1,,m1w,.mdt-uunnim<'lnf'nt ou :1 
pe-u p,·i·a je 111·ogruuu11c ck ,-..",3:?,00U,!XIO 
~111..':,tl!r~ pnr le pr~•itlrnt. Ll 1''r1111c~ 
fort ifie 1,cs ùHenscll 1'11 lu<ln·t'hinc l't. 
c11 Tuni~ ir. J/lldic et l'.\llemnguc ,ip-
pellent à tout wowcut 1•1•rr.a.in.s grnu11I'~ 
<le rb.ervii.tr.s 11u'o11 wu, tr11ir en lrn-
lrinc et pr~ts Hu 11rewil'r ,ii-:-nal. 
LE MES SA GER , LE WISTON, MA INE Ye11drerli, 3 ilfar, 1939 
tont particulièrement. 11ourrairDJ: "' 1 
((!Ullilicr pour remplir le• situativns a-
bandonnée~ par les femmes! ''UN A§§A§§IN'' 
No 74 Chaque employeur est eontinudle-
lllPllt 11pproché par des jeunes gens qui FEUILLETON 
tli,;cnt vouloir travailler, ,·ouloir "f11i- • 
re quelque chose", maia qui 11e sont paa (S11i1e) aucun t1ea.nd.ale, n...-nre-tot. lJnUI la V(ll,i; de ROii mari rarrè- Cunllle n'enle11dalt plu1 un 
rntraî11~s dan~ t,ol Oil tel genre Ù(' trn- Et Il ~e d&chal,!lluit tout en la ht·1uqu••m.ent. 
,·ail. fü peuvent po~~d<'r de~ certifi- 11111~;~~11! t~;;~~t. ~~1~:/~\1~3{;11!::~ l,a~;~· m'auras peut-être auu,·,ï 11u1fc;:~u:ll~!:0!:~
1
~~~~~I :~n; :io~! m~~'~!ec:::r 
1!';!~1:'~ a~~l ~~! 
~ais d'~tudes, mai,; il ue co111111.i;,.~l'lll ualt d"~1mu,·an1e. ao demandant ,1·11110 fluxion de voilrlm,, reprit toujour11 lranqutlle. teru1.ll!at1. aile êta!t tout {)lllàre 
point leur stéllO!!"fllJ)liil." ni lem· clnYi- · 11vc,e u,u, ln1,~11rlmablo anxiété Chaumcl, <:ela va\lt bkn 111 peine :ru n'u11 dono pa11 entendu? aui;: cria dlicblran t, qut remplla-
grnphie; .i,1,i .sont incapables clc compo· 1~~n~~~~;ii1:i~~ti11!~~~~-~orur de cet- ~: ~·~:,P::; ::/!rrennui, n·e~t- ];~1;;1'~, c:a°:ll~~u~'us~: v;~P~ul:~::t ~:t!il: ;:~~ 1~\sdem~~~ll: u~ :~~ 
~('r ou d·ccrrre llllO lettre pa.s~ablc, de 11 l)OUMIL Jul-ruêma la por1e de -c,immo tu voudraN, nipondlt ~eoo116 ,to fr!1130U$ al violents qnc front ptle et II1oudl! de aueur : 
ti•nfr k,;; frrrr.~. Je ,·cudrr (lr11 Ppic•i· uu 811 ,,hurnl!re rN1Lo!,: 1,u1.r"ouverte, Ca101lle 011 pJt,•,·tnnt uno· 1·1J111plll-1111 m4ehott·c, Loule trl!mb!ante, ChRum~l re1lrlt: 
,IC!i \'ét,•me-nt;,. et cil•.'. l'"ltra •lrrrl<·ro lut. 11, tridJUjjrcncC'. pnuvull t uetne urtleulcr les -.D:accQrd avec le 11rourH1al-
rh1 (lllt eu "du hnn hHIL)/1> · et il5 : "11;:·\.:~'.u~l\n., !;:r~::• d:6! 0~~~= !"Il.!!~'." efü• avult !;, m<1:·f Jnn~ m~~· lea trait, t:uumt~ d'une pA- ~!;,/ ::!!~u~!~lrced~u!uJ:r~::in{: 
11'011l pvint sooi,'; ,111"1111 employeur pour- ,·va .,u11ar,oant, J<·. ne 11ouTll!II l,a bou,..-11"•111,· ~tait I"""'·.. ··ul" livide. h>11 ch~,-,:ux ~1'11111-,;ur et IIR ae 11onl f'lll!R~é11 il taire co 
rait leur demaudrr 11;1tre C"h•w 11u,• _de ;,~~!'"'~~l~::: ~-~~v\~:;0:u:a 1~.:t; s,<,i.:,1·~:~1e\~\:;~~~~-'/~'.d"~\:~~ ~.(i::a~~~. 01~•:l':~r~~::i~te~~u~tx~ ~:~~~~\1~:/:~:.::~r~~~! tu m'cn-
la bnm1r voloutf, !.'Il l·,·ha11gt1 llu StL1111Nl ne 111,· 1embla paa natureue, je on eukndall trèl d!slln<;l~mrnt ~Il dr" yeu hagard~, on eiit dit -Oui, oui, j"Pot11ods, r4pondl t 
<101111·:•. n111 que qurlq11'1111 ('herehatt à lea bruita de la ru1·. , •1u·,,11., ,·l'n11.it d'être frappée dll Camlllo d'une voix uec1dff. 
COlllJEVT , 'AQUJT 
CHICA GO 
l'lmltl'r; iolt l""1r tno my~Lllier, L"orel!le tendue,,.,.,. 111 halcon, 1 tollr. -Le premier jour devult litre 
~~~\,::;~.~ "!. !1:~: /~~en;:~~da~':~ ~:~~;;:i;:~~~t 1~~ tout9i aun âltle "1 C~~~:r. rnlx-t11 dire? demanda ~~;;ar: :ra:~:~erdier~!e;: 1 ~: 10111 "" "" t"uuvrir qu·a11rt·~ 1·a- l::n qnl'[ frat .t,,,ait·lt ('tn•. --Là, lù, l'eprlt Camllll', j'at en- tiennent tlxl! au mur, le 11Ct:oud 
;:~ ::·1~~:111r"Dl.ll::r~n:1:.~· 0:~: I' ~::::~u~~:: ~: Ll:a1t:t 1f!:t~: ~l'a~~:. ;:,:r~:0:~~:1RO:Jr:~r:~ :::.~;o: J~ àf~!r .r~~~::rd;:·e:~: 
,·et11lt b11·u wl. 1tl'ml)i'tt-, Il d•·••lt êtni, moitiù •ranrl ,ri: Il l!lt arrivé qnelquo nouvelle direction, Les crill('s Ù•! p('ur i.uul uiaintt"l l 1t à !'Hat chroniq1w, a'il lunr. 1'11 eroirn l, .~ 
J,:péchœ inl!'rnutional..:K. 1'vuk& 1, ,Jean-"Bapti~lc Re1111birn, (prtit-fil'i 
g:raudl'~ pnis!!o.uces rni.sscul l.lll~ partie de Jeau.Ilaptî,;\e ('uillcricr dit lkau-
-Ah! tort bu-u. 111·k:aut.,on +'X- mort de froid, ou tout 1111 11oim1I nrnlh~•r,·, Soit que le. soutrt1oe• deTIDIJ-
cellruti,! dit Cliaum,-J, l't que je était-Il expo~f i, 1111, ,1:\ve 11111.- --J'ul eru entcndrt', en ef!et, llt'~ plu1 latoHrablH, so it QUC 
ne pUI• qu'approunr. fodh·. dit f'haume l IIAIUI a'émou~olr, t:t Je malheureux approc;blt da aa 
dc ll'urs jour! Pt tir leurs 1111its i1 lidll· bil'n) ~-établit t>n 1613 à J°e".l.trt~nùtll iu-
te-r l'hori1:on. liur tl'rl'f' I'! sur mer, ,\ tàicur Ju lac ?.[ichiga11. rnùroil oU d,•-
-Alnt'8 . Jt> mn rapprochai dt! ~;,. puie n 11"fai\ pu Yolr, è. tnl· n m'3 1eu1hlé ,,ue cela ae pasl!ait fin, lem er!I et les ruglNnme nlll, 
la J•<>r•f', Je J)t{•tal attrn\1..-ement "fers Jea lKm1·11 d(· la J)(:ralcnn,,, 1,rèlt de notre 1,aleon. redoublant tout& coup d'lnleo1 \u<, 
L"ore11le, H, dèfl qur j"rm1 f'nleo- Chaume\ a.a o1é~hat,ilkr et ge met, -Je uo ul~. mul." certainement ùevlnreut plu• a1&u1 el plu d!!-
cxaminl'r 11ttc11tivl'mt•ut fo l·irl, pnm· ) \"ant nnitre vingt Rn11 plu~ tard, l'n du ton ,erond appel, Je couru& mo 1re au Ill; de sorte qu·ù l.t tortu- t 0l'!!l dana la cour. ehlraut.s encore. 
rounlr kR ~ll3U!ea ('le ce man- re pb)tlquo qu·u eubl&salt dc1,ulft Et die .11e Rentit tout à coup ft6- C'était à fendre ln coeur le df.counîr d('<, ,·sc11tlrous en11cmi11 ou l>:13:J. eonunc par enehaulrmcnt, l'impor- lcau 1n·a11t <Ir l"ouHir. cer1,alne plu~ d"une hln1rc ,·ena!t 1'aJouter "hir tur el'ft J1unhl'B, car le ,:b- J>!ua Jnaeu lble. 
dc'> avions (11' bomllarJ('nll'llL (Juand i! tante ville de Chicugo, La Heiur dl''i cette foie 11111., Jo nr me trom1111is celle terrillle et d,;~,·~11érantfl pan- mlueml'l t 1101 a1"111t Rulvl le bruit f,a houeho b<!ante. l'oell ltxe et 
Pai<, aée qu·u allait passer lu nuit en· d'une chnt" et qui n'avait coué l'air ilgur(·, Camillo ,koutalt lou-n·y a pos do luth• à m11i11 arm{,<", on eu ~llJldi; Ja(',o. Lo "pauvre cha~~cur eona-
'l'onl ''" (h\bila11t "" conte, Ca· Uère aur ce lntlcou. et une. I ll Jour do "" fair,• rnlendro del)nl& était joun, eu proie à dea tor tui-ea ln-
u1Hle JetuH do 11'111JlB à auln, un venu. ll y B<'ratl ,·u dll l0118 1<"8 dOVl"UII une r11vllee de hur lement 1:xprlmabloa. in \'enle, afin il'l'utrtitenir lr (•utiu1cnt ,lic11'' ne pouvnit. prhofr uu 1iareil an· 
d'alarmo qui fal'ori,C' 111. ruursc nus Br· nir. rap ide reg11rd du e0t6 do la re- volsiu donl Je11 r1·u!'.•lr~e don- PU.\lvago QUI a!Jalt touJ011rs gran- -Et 11en1onue! peuo une pour 
nélra, oû elle ua pouvait rien dis- nnk11ta11r la. cour. dluaut ~t n'avait plus rien d'bu- venir à ,o n aceour1! murmura·t-mements 
Où tout cilla uou~ co11,luir11-t.il, 
··Quieonqne- f.t' ijcrvira dr L"(11éc pfrira 
par l'épée." On ne prut jonC'r longtl'mpi, 
&V('C le !eu sana IM' brûler, a,·pe de" ar-
mes ù. feu ~an,o, il:tro vietiml' d'aeci1..knli 
vu sans eommettr~ ,lf'll im1)rll(ll'-nc, ~-
Cette pl,\tl!ore d'11rmr1m.•ut'i ti•' pl'Ut r,-
b,rntir 11u'II ùc no1nelie1> ;nl'rrr8. Quau1I 
lrs dc.r.potf'll ae 11ent('nt trop fort•, il& u-
bu.~cnt orùi1111irl'1nent 11c lcu1· forl'<'. Or 
jamais ks j!tandu ptûs.-.au .es n'vut H.' 
KU~·;i tl'rriblemcnt armi1•-1 tu temp dt 
paix. 
Et ~î lt.'8 ar1ut>t.11euH 1,";,houti<st t 
pas à la gul'rtC', 1111c v;,-l-011 !aire rll' 
ce~ tai; de ferraille inut.ih• f Que ,l'argcnt 
E'lt Cum(·e, en rouille, en m1whi.ue1> dr 
destruction! Quel gaspillal(l' fantai;ti· 
1.1ue de.. rusource11 vil"l'S ,1<'5. P"UJll<-~ 
!tui u.'out pn~ eneorl' puyf leurs drt!Ps !li: 
la derni~ro tlU<'rl"C, pluH inutilr quo tou-
tes If'~ ,::-ncrre~ 1m>r,>1l<'ul!'S ! '"I),, la 
pe~l(', de la !nmilrn l't (lt• la gUE•1·r('. 1h-
Jj\·rcz·ll.OU'I, ~ci11"1w111·!"' 
SERUM CO.~TR E 
lE S SCORPIO V~ 
I,' .. llri11uc du X• J e!t un fou f; 
,. ·able à l'l'xÎ~te l('I' o , rJ1wn,. 
uus.~i. eu atliwaus: 1ont·1f:-1 16.11 ,ru111rlu,;_ 
Par malheur, on ne 81·11 111,\fje pas a,;-
1<eT., et ils can.s1•11t rha'l\11' aoutt plt1~ 
ile déct"!, c1ne les )l'tJ}l'nti.. 1lont l 11 nr. 
,;ul'e r~t pourtant plu~ ,·cnimeu~r. 
Pour conjuri•r lt''> l·n11Ji :·qul'fü'• ~ 
Jt~ piqiir,''> dl."s scorl'iMis, )[. l'. Srr· 
gent a knll! de p1't1m1·,·1• uu 1~rmn eu 
ratif. li fait m~drcr le-1 p:lundrs à poi, 
"on d'une- ccutail1c d11 "co11>ions dll.l1s 
d11 l'raui;aJ;,,. à !lpoui· 1.{){)(J. ~t<·rilhée d 
n\ldili01111:.111lr ftl_l"ci·rhw. 11 ,(· 1rrt, pour 
cdu, !ln ,;corpion li• pln~ \Cuinrnux:, ttui 
.. ~t le l'rionurus 11u~trnlis. Ou injrrh• rn· 
,uiieunc ,c:-outt,• ,h•1•PtH· mn,•frntionsona 
la pl."nn ù'mL à1w, JH!i-it ,kux gontt.Ps, rt 
ui1J$i \lC' i,oitP p,·mlnut 11liu;irur~ rnoh .• '\ 
Cl' mom1·ut, lt- suu!I' de l'ùm• eonslituc 1111 
~,'.rum \l"ls 11rtir, 1tn11 ,;i,1dt·11wut rontr,.. 
]c, pir1ùru ,ln l'rinnunls australi!!, mui• 
ponr 1011~ lei seorpio111< J' .. Hriqul.". IA'~ 
H!rifo:.1tic.,n~ i11itM ii l'lu.stitut PA~tenr 
J',\lgt'ri11 10 1ut montTt'e-s trt"' f11,·ora-
h!r~. 
lE TRAV.4J L 
DES FEMMES 
rl"nn,l'f> t>11t uu u-
Jrt 11ui -revil'Ut ~011,·cut duu::. le1 jour-
naux. "L"Ot1aw.i Joarual'' l'aborde de 
uo1n·cau ci ~crit, l'li varti1•, l'C ,1ui ,;nit, 
"ln ll'rtr11r nouo,; écrit pour 11011~ 
dire qur, dnu~ ~011 opinion. 11n cles pi.re~ 
maux: S\U' la m(ichimi romlr est la pr(·· 
~rnee clt-s fcnuoh duni. ,les rmploiR qm• 
des houuucij pom-rllÎ('\\t plUll u,·anlù-
geusrme-nt rPmplir. C'e~,. <lit-il, u1.1e d(S 
principaleR cuu~l'S élu chô1uag1:: La place 
pour 11.'s femmes e11t au foy,·r, 11outient-
il, et 1--i elle!> vo11h1icnt rrcorumltre eet 
llrnncé, il y aurait dl'1 positfoni; clans 
le domaine dtll affaire. et. de l'inùus-
trie pour tc\lX qui Il( dc111.1m,lent qu'à 
J.:-eroehe1· nu cwploi. 
Ceci e~t probablem,111 nai, 1•u 1o1u-
ta11l 11u"appliq11~ ii co qu'o1, a eouvenu 
d 'appeler dl'"!J e1nplo '"pntTr ~ollrh 
blanc-.··. ('11r ~i 1out1"'1 lea [l"1UI.!:~.,, tr11.-
\<1illeut à 111laire~ l'l 1\ t,ii;o<'s, ri,int/>-
:;!raient l!.'ur1 cui~ines et IP1m:1 !ournsux. 
il y aurait une Ioule rlc situ11.tions dispo-
nibles pour ùei. hommes. !!fois il y a un 
Autre Alipi>rt dr la 1111r.stinn A étudie1·. 
Combicu d'homme,;, Jo jenucs hommes 
Cet endroit n'tllait q1ùm wnrnis 
··ft:tide" aJ)pel i; à cause de cela Chicu-
goou oa E schcct1gon par les lndien~. L•• 
,::-ouvl'mcment arn~1·ieaiu y a,·ail cou:.-
truiL w1 fort en 18().1.. )rab il u·en res-
tait plua rien eu 1812. (TI !ut reeom-
tru it en 1816.) On i;nit 1111e toute celte 
J)arti" centrale ile l'Aruériqul' 111·pt.en-
trionalo 9\·ait ét,i dl!eouve-rtt• J)HI" ,fvlliet, 
.. J., pi·re Marquette" et La SAUc. Cea har-
cfo> pionniers. frantais. t:o autre r11na-
1lieo. Antoine Ouilmette-. a,·tc nn autre 
tln&-urr, put~quo lea pSn!lennn é- El parmi ceux-là. u y uvalt 1111. mal11. elle toot ba,. 
talt•nt frrmée11, mal11 oû se talealt femme! c·~ialt eommo 1·ai:onle de quel- Une 11en1611 lut lravers& le coeur 
enttudro un bruit qui l"h1<1uil!tait A cette etfroyubl<; 11.i1·~1Jtletlve, qua b9te lllruée à mort. comme un rer chaud: llll, remme! 
et qui 111. fit tre ... l!llr lor!!J.n'elle Camille ..e eeutalt dM11lllir, voy- J<:11~ ae la!ua tomber 1ur un la femme qui devait entendre ces 
l"ll ,·rn l'(,ndro compte. ut dflà tou1..-, lei tcn~tr(!II fiO 11\l·lff', en proie à une souttraaee cr!a affreux et qnl ne•• doutait 
C'tllnlrnt 111 pluie i,t le veut garnir de tOtl'll, tous l.i• regarda qnt lnl 1ord,dt le eo~ur. 118.3 nue cet ln forlun6 6t.al.t ROii 
Qui f3Ul:t.lt rage, foucttaot et 1lf· l'lxél; KUr ee Jeun<1 l11Jmme, toutee Ca hurlement etfroyable, con- mari! aou. mari •::1'l'Ue 1doralt et 
tbnt dan11 lea J)enleunea. 1, .. bonrbea IIP Jetant •un num 1'l lln,t. !ui piln<!tralt Jusqu'au fon(1 11111 mout1I~ pour l'avoir trompée! 
I 
Oh! 1., malheureux! IJCD.'!11,-eelul de ijOfl mari 11u ml111·11 d,·s d~ l'û.m1t 1·1 l!'li1~all ~nn u.ng daD.11 Chaume], qui feigna it de ne 
t-elle. édita de rire et ,J.:a plu11 ,;roa- IM Teina. rlrn ~-olr dc11 tortur111 qu'endurait 
- A lllCl maintenant de t'i,xpll· alèrl'I 11lallanterle11. lmpo•lb!e de douter. elle avait .. t1mune. reprit lmtilloyablemeni 
(I.U1ir le IDY•lère de mou retour 1-:t lui: lui, le ma\hl'ur11ul. Al- davl11t\ 11110 à un .. tootei, let p1!- son upUcaUon: 
1ublt quand tu me eroyala déjà ben. suhiMant cet horrible 11up- rl1,t11Jc. de l'horrible draml' qu.l -Alora 11 we ,·lut une lnaplra-
Joln, dll Cheumel en 11e Mba.rrae- pll<:e eo111 lu y,,ux (11• llll femme. ,·<:nait de ee joorr l"î\. tlon; 111 qufolquo bandit, me M· 
aam de ,i.ou paletot. Noua avlona qui peut~trt allait ~tru !(1 prl'· Il n1dt franchi le balcon pour chant abaoot et ma femme aeu1r, 
11nrtourn à 11elnr quatre lr\lomè- mii:Ore à 1·a11ercnolr IA' l'"t-nfulr en 11"attaehant aux bnn- t';talt tt-1\l6 dto profiter de l a clr· bhrn,·, John Kinzie, formüeul awc 
Deaubicu toute 111. populoliou de Chiea-
.;o. };11 l&:.n, ''l'abbé Gabrid Rich1ml" 
avec d'auu ·cs pas~ager~ i,;Pjonrna à Chi, 
,·ago. cl dit ''la ml'.sse dans la wü«on" 
lie Br:iubien, alors colonel des »oldat~ 
du fort; ln. mai.sou étsit ~itué.- e-n drhor~ 
lre<i, loraquo nou1,!prouvlon,une J,:lle éeoula l1 to11Ju11n et tonl •·h ., du Uern, qui aemblatent de conat.anee1,our péul!trer t"hm: elle 
\"lo!ento eecon!;IO aut111Hôt 11uhie ROU être était ug\l6 d« trnaallle-, for,·e A soutrnlr la polda de aou par le btll<:011 en ae .cr,ant du 
d'un nrrl"t complet du train. On m,nta nerv111x. corps; mal, te lierre , Uét:bh1aaut llt!n,. pour •rrl"fer lu1qua-là ! Ce 
s'eftrllll'", on saute lllr la vole, on \"in1ot fol.li, \"esprit l!U drLirc, le tvulàcuu11souaceltecharge, a'6- n'<!talt l)a! lmpoul ble, lu \'Oleura 
lnterrogo et on apprend que, pu coeur dévorû d'e.n,:olae, pousaé" tait O:ét~rhê du mur, e.v,lt penché aont al bien renael,:n61 et al ln-
•ullo d'une avarie fort gnn-e, noua par un inatlncl 1)1ua rort qun la dnu Jo .,;tl,.. rt c'.-11L aloT11 qu'elle trépldM que.ad l111'arlt d'un coup 
Hlon11 Ill. en détreue pour .•• for t rl'Ilexloa, el!e lll'l\lt t"-t6 11ur le avait entendu J"horrlblo eraqno- à b! re! Dans cette urévl1ton, jo 
longtt,mp~. Aluni l'lnquiétudo point do ee Ju1·er, de 1'élo.nerr Tl"îK mPnt ,lunt !!lie avait compris 1, donnai or,lre aux oon len de 1111-
,lu fort. l'e mis~ionnairr .I" rl'~lrt .JO ,·empsre dei ,·on,gcuu; dos rem- cette fen{ILfl, <"t dl\ l"ouvr!r nu slanH!o-a1iQ11 au tri dé&aap4ré du Bf:'r Je lierre d(,tach6 du mur jue-
.ionr~. ru,• 11nrlout c.ul crnlrucnt l'arr:1- malhur&ux dom elle ~omprenall m1lheurc ux lancé dnn111·e~vaee. qn'à mon re tour ehc1 mol, eu-
En 1825, il y avni t lit mOÎll~ <lo 100 ::~~u~~~:. 111Bt'~l!~:!n~ra~i~r:urd!: ~!~~~~;!~1 /~!f:.:~~·, 1:!t~!lel~ lm~~ :~~1~11::t~~ ~!1,:t~~r ~!' 1: : ~~~n\! 1~~,:~n:e e~~i: b: :, ! ~ 11!!~ 
liabitanl~. Bîe11tôt deux frère11 cl e Beau- wa,1;0116, se prédp!tout 11ar une n it tout />. coup ft 1·110 re,ta\l, ~ v,'. erhrnt, rngllll'3Ul, eu tordant l'Idée de ,e HCrvlr du lierr e con!· 
birn, Mn~ Pt ?,[l'(!ard. le r ;>joiguircut, i:!~!tr:n '\;~~;er"~lueélla:~ij~u g;~ :;~ 111;~ f;~~~~:1~~''· :r~ed:,::1;; ~:U;o::a1~à!~P~!:~oi11:~~ :.:Co~;: ~1111\d~u::1~:e~: ~~:rr '!~ne:.~:: 
puis Xid1ola,; Boiü.n cl Jose-pll Lafram- dieu.ut• de là ~t l!<J mettent à la rugl,..em unl.11, un m<'il<klln, llUI J"ellt sauvé peut- drr. La ur1\o;,1uUou l!ta!t bolllle, 
boiJ;t·. "t;ne h11nible cha:wlle fut 1•011,;- ract\attha dr- V<•ilum11 i,uur re- -Qu'as-tu donr. m3 cMr!o;,! lui 1\..-.i <'n la 1101,:ni.ut una retard. eomme tu le vols, car évidemment 
lrt'.ito" ~\"CC ~Cl trOllct. ~·arbres, ~e 10 :~:;ent 1!1~~r::r1k~f~~ll~llt ~~:lat~ i::./:;1~:ec:~t=O~lui:1:arl, tll Cl ~~l~'I ~~lr:l~Vl~ltr1~7;~,::ei~ : ~!!~: :~l,~!~t;,/~C:t l)~:~r:r: :~r: :o~ 
,tOtlt 1833, Chicago, eOU1,htu,! eu •1llage, lpourrai, i',trt1.t 111trult1> de l'ace! -ce u"o.•11t rien. je arn .. h, 11mn-j llumv!lil,· et lmpnluanle, ce cri leur; nu.11111 peut-li crier tonte Ill 
'.lut 11a nouvelle municipalifr.', t:t M~dKr!Î d~nt et a&("h1.nt a"('{' quelle tnd- mail qui ,·i,·nl, répondit Ca.mllk. (lkh!nuu,. 11A111·age, continu qui uult sans m"ln1plrcr la moindre 
°':aubien ~iég~a d~ le .p.remicr con- ~l: J~ ~::~~~;aat~':111q~~:'\~u~: IIU~'!:n e!eu;,~ ~;v:a t;:: 1: 1~::~ ~~ .. ,~0:~";;:~7o~mu'i~ ,,:•en~~; e:~~ Pi~Onl .,)ul, un voleur, o'ut poa-
lleil. Jeau-Bapllsle fut eho1,1 comme C.0· et sul11 11ccourn l)our te ruaurer. ch11 vrr~ tu hakan. ,w· Il lame d'un palgnard. alble, a'k'rl11 Caml1111, tout à fait 
tonl'I dl' la milirr de tout li' eomt~ .. A ~ rl!dt aTo.!t ftO tilt avec un Il n'ttall 111111 en 1ou poun,lr .\h! J!ll eomment",· a eompren, affolée uar 101 cris qui ni.ontahml; 
Chieagv le .père Dudîu lmpt~ un_ l'U· ;~~m;u,:\n~0n·::!1~~c!..:1à Pt:J~: do:; d;r~:t;~ flou1l1as•· 1lnlf"ltl· di·~:~t !:m0;\~1!~~~":~t C~=~~:; ~ ':'!1t:;~n 1t :na~he~;~~~ ~el-::; 
fan\, appelu ..llcxau1lrc Beaubwu qui ùc- , ter fol. ment frol1111i• ,Jtnt ,11, fr111•l" r """ eu H lournant bruaquement ,eu voir enfin, je \"OUI TOlr . 
,·int le premier prêtre orùonn(, aux J::lli· !!t1lt donc ,.,.~~ur4"e 11u1utl oreille. lui, qu·ea1 .... 11! que ,·eux-tu dire? Et. ddant tout à coup ,\ un 
·•EtoL~-Tini~,. alors _11fü· cl'!te U:publi• :::~~u::~:~n'.e!\':r~e:~rl~,t:! aa~l~~ •t- p,.ssH·II ,Jonc pe,t. mani!:l~~;'q~~~n":;:;..,;~:;!u/: :::r;:e:1~:\ri1~~(~0~.:e11~ ... ~e! := 
quo fédératl\"e ét111t t·ucore ,tans l,·11 1 porttrent aur M malhuru.x qui 6- I.e IJruit so C""e11ou,~Ja '"' Ill r· hN,1 \ierr• qu; moote à tQn bat- tro , l'ouTrlt bru1quement. atn.d. 
lau,.:,·~ et ue comptait qut• 13 J:ilat•. Eu tait Jà 1ur le balcon. couvert d'11- alata. Alor11 rlk comprit, 11:>n con! que le. penlenne1. et monta su r 
~8~3, CLi~a!,;(I uhtint dl! J°Ü~que dl• :: J;~~r~,.;a~1~::::·e~~ 1~ :~a~to:~ ~Oll;!ii:n,:c:r•ell:lo::t~;~ui;,t r'::i~I~ 1,n~~!' :!·nft f;;,~~~ 1Jlel\:•r~~I~ lo ~~~~~~~J la suivit tra nqullle,, 
• aint-Lou1s \Ill prï:lre ré~iùent. "C ·c , et aile 110 1<u11J::l'B plue qu·à mem·e 1·11.tlon pour mleu1. .-uteudr". tonJour" tendue vet1 le rlle eau- ment et 1111n1 c;motlon apparentt-. 
lr P . ,Tean-Mario Iré.née ~aint.Cyt" (JUÎ 'fin 1 aon supplice. li quittait 111 balrou et ,'atto- 1·u1:" qui monlalt l11ceefiamment Orlce à un brillant clair de 
lut ?l~igné . C'~st lni le prrrn i~r cur~ Cll· Ch,;-;;1:~/~:nia~~~t~~i~~~~l~~~ ~!!!~:dur! ~';,~'i'.~: d~~;.~orl"~/0~; itt·~~c':;:; mol qui, aaehant corn- ~t~~ 1::~~l~~~ê:t!!: 1\~~m;~:;;;: 
thoh(jUI' de Chicll!!'.O . tement qui couvrait 1101 ~uaulell, <our. Voilà ce qu'dle 11v>1it rorn-1 bl<•n U l• pl~!t, al eu la pensée do les re,:ard11 de la jeuoe femme fut 
1<:11 1834, il y avait.111 ,·otnuh, mai_nteoant •iun vnua m·avez ras - pris et voilà ce ctnl se paasult en 1,. _r11lro .lHll!er, .;monder et oon- 10 mur eutlèrment d~pnul\lé de 
l~n ]S.'iO, 28,000 âmei, Cl plus. :i~·:~;/:~·o~~.l'~i::•:o!/~:;/~':: ('[f~:;., hauteur do tll•ux i•(ai;:ea'. bll~~~;~! tlt (\uuîll~ 1111! écoutait •o;~~'m::i9de~';:~.,:ec :: :r : :i ne 
.En 1866. 200,000. roh, d•• VOUft r \chaufter, vo11a ~te, -Oh? proté,:ez-le, mon Di1,,1? ~ 11eJ11e. o peu•tle 1\111111 1011jour1 erAsale.nt pat, olla ~herclla d11.111 Ja 
~:n 1b70, pre~que 300,01111 J,, \'ille lll"lde de [ro!d. protégu-11·! mu1·mur11t C~ml!ln allhmre, rour la malbeuro u10 vle1lme. 
11l111it Ù JlllS de gélll\t. lit ~~~a~'.: ;~fl:t·:/::r:::~~.m:: ~~ ~~~D~: :nil~~~l:~o~ul battait iL ~Ir •!~~ 7/:~~:o~~tar:u~·;n~· ~i: d~ t ra~:ur~~~~ !~~te'.~llt~m~~f!1t! 
vo11dlt Chaurnel, :le 1ul8 6l corn- Et 1>llo RI' "''ntn!l prise de l"Ct· lierre courir autour de. ton bal- au milieu de i:ella cour, et e'e1t 
I.~ SA LUT >'ASCISTE 
Penou.ue n'ignore que c'est Uabl"il'· 
le d'.\nnunzio qui ltmr,a le ~alul Cuei\• 
u·. On suppose 1111'il a'illllpir11 d'11no 11ta-
lue romai:ue ,1ucleouquc. 
11 ne ~a,ait peut-être pn,, ou ne s'é-
tait p1ts 60U\"l'nn 11ue, cht1111 l'ancirun 
Hv111e, le ~alut adopt(· mainteuant par les 
Jiclaturc~ était cclni de.t e5cJaves. 
En etfet, lu gens de bonne ,·oucli-
lÎou ~c sduaieut en ~r serrant la n111i11, 
~forit1.u.uc-Pnrk. 
GRAINS DE SEl ET 
GLANURES 
En ]11trl1mt des dic l.atui-cs en Bu-
roJ)I', on si' rappelle qu'Homère, lo pllJ'> 
wuml des poètes dil<ait: "LP~ 11euplc~ 
,out heureux quand un ~eul les go1n·cr-
ne." On a beau faire de lll'lles rinies, on 
pe-ut se tr(lruper, et s'il faul en croire 
Ir~ grands journaux américain,, lf'II rlie-
tatcur:. allemand~, italnen,; l't rus:.o .,out 
loin de donner raüson au grand poète 
~l'e puisqu'ils ~e 1iréparent à lgnrittr 
l'humt1uité. 
II sernit a~,;c.i: di!tieilc tl'établir ro-
giue ùe la bii-re. mai~ UOUfi :-.av1.,n11 ,J,. 
,ource <'ertaine qm• le~ El!'yptil'n, 1'11 fui-
"1lil'nt, il y a 4,000 au~. 
I~s araignée~ d'eau trall.tiportenl 
darn, leurs patte~ darrièrt> èlcs bullc!I 
!l'air qn't>llcs upportcut au fond dr 
l'eau. 
~~~~;t~;a\a,:::: d,:u~ 1:u~t we ré- ~li!!,trnm•· ~Ielle r>llt !'lé i 181 ;·.·:~;,~~/:,.a~~.~\e .~n~i~~~~:- ;~ /,~:~ :n~ :~·:~t: : t!: ~~ ~:1: ~ uq1ne1~ 
r.amllle pL\.llt, Elle é<'OUlllil tou.:our11. , lu do taire taus mN cHnrta pour pué. 
--Or;iud Ult>u' penu-t-elle en Ill' eut un moment de lfil11n,, ·,·,,Ji1l'r toc rêve. (il. ··ul H1l) 
trl,..onnant, ettt....-o qu'il auralt complet. ~~~~~~~ii~~~iiii~iiiiii l'intention., .. ! Oil! non, c'ut Pula tonl i l"ou11 un g .. aud erl 
1
: 
lm::'i':'!;~lt ,t11 ton Je plue trao- cril!!~~~~~~e~i~~~:~.Îuble, ac-1 
quille: eompagnO d"un bruit de feulllago 
-AllonB, mon arul, 1-a toeou- violemment agit.l'i. 1 
r:~~~·~ef~: ::::~::r autan!. car CO~~! : f~~:/! ~:~il <'O;~W 11~~~-
-fo:h la1n, machhle, oou,·he- surlepavl', 
toi tout de ~11i\e, H 11011r cette i::t nn profoud i;.;n,l.ellement. 
ro11,tuvoudrnab!cn m'accorder 
un l'l'll~ roin dans ton lll. J, 
--Y 1onir1111-tu? 1°écrla Camillo I 
1011tt1 rrêm!Ntaote. 1• "''a 11clw ,,., 1t11&rl 
-Oh! en toul bien, tout bon-
nrur! dit Chanmel en aouriant ; Ca.mille s, lt>'l'a d un bond, Je-
d'o.111Mirij on le aauralt dan, lo ta un cri et voulut eourir A ln 
qu11rtler,11uo,,rla11e c11ueer11tt fenêtre. 
l 'HEURE DU COURRIER 
L'h"ure du courr ier 1 • • • On frap pe à la porte, 
Et la Belle va. d 'u n geate d istant, 
Cueillir Ica émois que la lettr e apporte , 
Sur le papie r ne uf que le fac teur tend. 
Et les b illets h leœ1, et les billeta roses. 
La irrand e enveloppe au chiffre discret, 
Lui rhervent- ils c~ suavee proses 
Qu'on aime enfermer en quelqu e coffre ? 
Voici que sa main migno nn e déch ire 
Le prmnier billet. L'a mit ié. l'emp lit: 
Ce de u11:ieffle amè ne en 11e1 yeux, le ri re, 
Cel autre fait nl'IÎlre à sa lèvre, un pli. 
V clins parfumés, quelle impati ence 
Vou, fait effeui ller sous lea jolis doigts, 
Conaei\11 indulgents.. douces confidences, 
Juaqu'à ee qu'e n vous, on ait fa it le choilC ••• 
Des mo ll a ttendri! qu'o n relit cent foi s ! 
ALDEE de BLEURY 
Nous Offrons 
LA 22èrne SEMAINE 
2 TASSES ET 2 SOUCOUPES 
En peu de temps vous possèderez 
ce mangnifique Service de Vaisselle 
Limoges Américaine, pour 12. 
110 Pièces 
Décoration Or 22 Carats 
~ CE COUPON 
et 5 autres, num ér otes de 127 i, 132, avec 44c 
donnent droit au portem de 'off re de cet t e !8 · 
maine. D pen t êt re accepté au bnreau du jour-
na], LE MESSAGER. 
Il V0111 DOlfJŒZ ...,tn, œ-1H1 .,._r la ~ ATO)JU ta 
ci:ns 1d>tlt1omw& , ur fnll ••~pou 008m.t ... 
rlJGll d• UOlldlkaU u blln&IL. 
LE MESSAGER 
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BASEMENT GROCERY DEPT. 
WHOLE PIECES 
Crabmeat can l 9c 
!XWERALD ISLE 
Peas 2 
WETPAOK 
Shrimp 
Tea Peps You Up 
ORANGE PllKOll FORMOSA 001.0NG 
lb 2.9 
pkge ~ 0 
lb 
pk,:tc 
MATHIAS GAGNON 
412 RUE USSON 
1'3 RUE LINCOLN 
Téléphone., 224-225 
T.&L. 24'92 
P•~!1; :: Jo.~i... :!.-.el!::C~"Bfnlb8ect1, o ite T~
\ lnalgtt, "8110u JOc 1 ~luutard .. }ffacb, 2 JArrea :::k 
Olgnon", 7 lb.1 pour ~;,;,ILl'gWII"" n11f,la~. 2 btei 1711 
Carotl~, lb 3c 0..urn:' """ r-null!, jarre, 
OeulACo ~ dœ 4~ :: lb!I ~ 
\\ hole Kernr\ Corn. :: bte,, 2;J<- lii en1L<, Sandwich :: lbs 23e 
Cnill Mt:at, 2 IJQlu.,, 3.K- J<:paule l'T11icbe, lb IOc 
O.ml, 3 boutdlle:,, ::=9<· Uamburg i.: lbs 2ue 
!i!aumon l'(lllgl', boîlt1 21,: · no.-ut à boullllr, lb IOc 
Farlno OtfldaJ, 2-1 Ko lb!J 80<:'; S11'11"k trnndii', lh 21" 
l'omme. (SDOW) (IN.k 8.se, Epaule tum&-, lb 1Rc 
Chltron, paquet 2':?c Prom•g,i, amhll'aln, lb :?:Je 
Pud<llng 2 «- boîtes " ';e \Spked luncb-n wea l , lb ~)(: 
et I p~i. A tl-.ert ~H,\'l'l!i _ ~!;_~.:;. ~,':':,•., 22 1t;,. i~ 
8<'1, bo,1 .. rofldt, :.. pour 1,<' Patl"" 11<: eochono•, " lb<! ~ 
et un IJQI c.at.1.'l 'LS cormrboa.!IA!&,llÏbt 23c 
CHt'rl :.! pour 19c Herbtos W(-. 2 lbt Z'tc 
li,,ltut1 2 jlf>Ur llk &rdln<'!9 ...,1fr, t111 C'Dnnda 
l ikha lu!I ('•, Jl'.r , paquet lki 2111>1 2.~ 
Marchés du Samedi 
Ooel.lla rnû _.,, do.: 23c lUll5o. 3 boîtl'I' 
Th-llr• gr. p11Ul.tœ, J>l'<'k 261' Crab Areat. la botto 
Bcurro ...... mt!rl<', lb 29c Allumctt.es. 8 bo1tff 
PIU't.no plLls~rrlr, lloutM'de, Jal'I'() 1 qte 
eacl:41 lbll 51k 
Sucra blanc, 10 lb!I 49c VIANDES 
""' .... 
... 
"' 
l'o1-b en<' ui.Mnla,2qt.rs ~c 
T.U,.buo7 8oap, s ba~ Hk Ilull.11, JlOt'C, lb !l:1c 
Fh-eti l'i. x .. 2 qt l'l!I 19c Steak 81rloln ,:-t Rump, lb alk 
Slw Soap, o ba.~ 2.'Se Hamblll'g, 2 lba 
a~~E=!~ ~,~ ~ :::: ! ::: :: 
Fhft au bu'd. 3 botles !::t>C Gral - patt, lb 
l'khes, ICT· bo1«, t'l' e Ep,oul e fu.m&. lb 
Swect. ucu ~i.. jarre 1 qle ~ e Lard i;al6 t'pals. lb 12' 
'to,uato Soup, Campbell, :\fine~ lia.m rt Bolopa, lb JOC 
a bolU'OI ~ \ 'ea.a roalé. d&onE, lb 2'2'e 
Sel do table, 3 boita .toc Ct-etou, bol 
Pierre 1. Simard 
COlN DES RUES USBON ET MAPLE, 1..EWISTON 
- Téléphone 459-M -
Yendred4 3 Mor, 1939 
P. DAI GLE & FILS 
Le magasin renommé pour ses bons :ma.rchéa l 
147 RUE LINCOLN HL. 137& 
l-:pau1c, porc, lb t8c Savon J•une, 11 bal"N!II 
nuw ,, .,..,.., fl'llhi, lb 2Jc Eao blan<'h<', gallon. 
Bon steak de boeuf, rou~ !,,lavage. 2 bte.:, 
la livre 19c Sucre, 10 lbs 
~~!:: !'°o:!~::\~b l~ Oataup, H oz 
Doeold~,lb 11e ~~:J':~U:sbtes 
... 
"' 
48c 
"" ... 
- ' 
~=WLu.- ~ LBs Allumettes, 6 paq. 1 lc 
~"'::::': ,-=· ____ z_sc ~1!~.ï:=; ::;- 1:: 
JkM:ul 001e fp11.1Me, lb Joe. Krli!pJ crackers, :l ()Ml.1 Ib 21.: 
0::::"=.:c:~:c":::"~:::~°c'
1
~ c•-=-- 'J:::: Fèves Mich., qte 9c 
Steak Sir loin, lb 2 1 C =::, ;.!~,~~ 2 lbs:! 
Coeur df' boeul, lb 
Bocnt h...:ho', 2 lhl!I 
}Tessgre pore, 2 lbe 
JGc Soape allX tomaW., botw ll,c 
2.k Soupe aUlC lt'~MC$, botto ISc 
26< 
Lard .. té ipais 2 1bt t7c Be:s 1°;:f~01 480 
F.1malo tumêe, lb lOc 
GMI.I.Qe pnre, 2 p11q, t lb 19c l'alb frllf., 18 o:r. 
Sil.lad Drteelng, >-n-e 
é'B..:•u=r..:r:::.••..:2..:l=b•c_ _ _,5,_,7c,:CI · 0~~n:~ Lbs i,·- de ..-ean, lb 22c Laltoo Iceberg, 3 têtes 
""-"• nnu,t, lh 124' Bolle11 pommCl!I, ))«'Ir 
Gro11 CX?uls :rn,ts, 2 do:r. '1'l'e Gro"8(11< 11111.aie., peck 
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Vendredi. 3 Mar, 1939 
Le roi d'Italie-
1 
r 
$59951 
R<l1 fi 11. "'119.UIJ I 
Aucune femme no doit se I 
priver d'un ma.nteo.u de 
fourrure a.Ion que vous 
pouve2 11cbeur un 
Manteau Wardbrooke 
Northern Seal pour 
$59.95 
Tou, les point! 
"Et vous savez que Ward 
Bru. n'eiagèrent pas" 
"1i01l: =------
Selon notrn plan n .. :ttei·de-1 
e()\6 •·Qu1pc,un:,; .. :hetl'rvo-
tre msnt111111 maintenant. 
tslrl' do petl!a p11lemP111.1J 
h11hdomad1i..,,. el li'O ratn, 
reml~"r ,:r11U• tout l't!t4. 
'l'2 Rl,i; LH,BOX 
t:11 fitc.,du \Juslc H•II 
UN 
COST-UME 
Wardbrook e 
Le Costume Porh• par 
des Femmes que 
d'Autres Femmes 
Copient 
ie~ ll4j, r~unluent •n~• r 
r>re&q110 c<"rtalnfl M o. Toi 
porter un etqlum, Wanlbroc-
,e. Lo co1tume de rfpu1.au, 
pour bon 1Ju~tem111t. l 
tisou ... bonne eoofl!tlthU,, .ri 
lll<lhnlque du ma.ltn, c:iutu· 
rler. Tou~ ,._.. d~tall ,liuqaà 
l• den,lère boutonnl"r• , t Zxclu1if11 chu Ward BrOI, 
1nrrelllfs avec atrnntlon •p#-
da!e W11.rdbrooll;1, l't Tout à partir de $16.9~ 
aonnent la l"AÇ01", \ QU.\LI· 
Tl':, .. PLL'S VALEIJJ:, 
12, rue Lisbon En (llce du Muaic H11.l1 
Lli MESS.4GER, LEWISTO.V, M.41/VE 
PLUS D'ETOURDISSEMENTS APR S QU'UN 
HOMME D  LEWISTON EUTPRIS VENDOL 
U dit que ce remède compolê i!î.J' Q1::•1!':t'1i: •.•.J~1 /~~~::l~: 
I 
de racine, herbe, et alc.lin• 1 •u1111 "' 111'd'••t•na plu,, .i,1.• ,.,."' ca 
a , 0 u1.,..;' la conltipatio n, 4u T~, uu 111"' ooa.11' • d~• ...... 
qui apporta auui un grand 
,o ularement ii. io n e1tom.ac l 
déran1é, aux ru et aux r 
• 
THERT~OiN~'S~~~~~~~== ~~ 
GRATIS ! ommier à Ressorts en Spirale t 
Matelas Ressorts Intérieurs avec Chaque 
Mobilier de Chambre à Coucher 
~ou, rou!Onb f•ll'1.' dc l'ili;.lolrr ,·l'mh'rdl <'l Mme,.H • . • "" 
outre dlltl ba• prl\: df' ,·,·11h• ~ur noir<,) •tO(:k eotkr de mobl· 
Ile• do chambra à murh('r, nuu~ ,·ous offrou~ rmlintcruint un 
1ommter A N!••ort, en 11,tndr . , • un ,-frlt.,.t,J,. m~tela~ ,.,.N' 
N:MOrh lntfrlrur,1. l ""' m"IJlc-urN foumllui·,:,• .,out ,·ôtn·11 • • 
Il 11ul'l'lt de m111iuolnl'r cl1<•,: .\t/1er1on'~. 
Moderne 
.,, 
Sonuukr C't 
\fuc,ln. c.;,..,1, 
61 rotro choix est mod1· 1, 
volclune,utreblstolr•d'offre 
d• v1le11r. Gr1cle111et i!Jlll'H 
1treai:iillned. r1n1 main d'nflu-
YTe lnU!rle11re, buu tint. Trol1 
plke. pour 179. PLUS un 
1omi:nl1r t. rea1ort.1 et uu1ttl1111 
ru,oru hit•r1,11u 1r,tLt. 
TCrml'II l'titUeii 
Mobilier Chambre à 
Coucher Erable 
•69 
1;<,11m1h·r il. r.cnollt-~ en 
SJ>lr,,J,:, l'C, "•Ula• Oralb 
PORe 8 LE MESSAGE K, LEW ISTON, ~U INE Ye11dredi, 3 itlar, 1939 
GRANDE PARADE SPORTIVE DU MESSAGER 
Début du lSème tournoi du basket ball du Maine-Ouest 
LES TROIS DERNIERS CLUBS DE LA 
LUTTEUR MASQUE D VIENT 
CHAMPION P IDS-LOURDS E
LA LUTTE MONDIALE HIER 
LE ST-DOM FORCE COMME JAMAIS 
POUR TRIOMPHER SUR SES GRANDS 
RIVAUX, LES ENERGIQUES CTCLONES 
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DROUIN & BOUCHER CO . 
PLOMBIERS 
192 rue Puk, Lewiston. 
Téléphone 3136 
VOYllZ->i'OlJI pout lOat O'QVRAOII 
DE PLOIIIBl:BU:--$1uatacU011 
11:30-A clmh!ir 
l:!:OO--il1:1slque ile &ïï.ê 
l:!:lO=Slrle agrl<0le 
1:00--Nou-rêüe. i'N 
~-------,1,j t:l~atli Contlnenlllt 
J. DULAC ET FILS .1:ao-1•-ranœl!I Cronin 
NOUS SOllDll:S A VOTRE DISPOSl- :!:OO-On:h.Candelorc 
TJO!( l8°:Jffi:1i:~UEB 11 -,-,,-'-._-Dé-... "',=='-- -
-·- OUVRA.Oii QAaANTJ -•-
-•- OOVB.JJ:J!.8 llXPEllTS -•-
351 rue Liabon Tél. 1703 
~:~London Muaie! Ball 
4:U~onntr)·lloy• 
·.l:30--0loom Çhatren 
LE MESSAGER, LEWISTON, JUINE 
AU JAMBOREE UNE TRAGEDIE I PRISCILLA. 
EN AUTRICHE AU,0 .. 0'HO< ff ·-·· 
Criant av8(: force, il dit: "Tu 1111. I& cause de 
mes mau.t", Alext.ar ,·avança et tendlt le crane 
de Tom~. En1Ulte, avant que o.uelqu'un pOt 
l'en ompêcher, li plaça. la pointa de l'6péo Mur 
11nn ceour 1t te \anç1 aur nlle. Ainsi mourut le 
dernier dl'tl rob toua do Catlmc. 
Au(u11ea larmH ne furenl venéell pou:r Alcx-
1ar, ou ,on ,·nain mtnl,tre, Tomoa . Au lle11 do 
cela le, noblOI et les roturier. ,·unirent en joyeueo p:roclamatlon pour le blen·alm6Thudoa, 
le nou,u.u :ro!. Comma :ricompeun, 'J'hudo& of· 
frit à Tar;au uu iitr11 ot do 1i:ros trésore. 
Embdlis- ,·os cor11h1on et ,·o• e~alll.•rs 
•v« I" mnUlng et Jee marche., d'~nlll'l" do 
la Lcwlston R11bbc.'r Oompan7. 
Marches d'Escalier Caout.chouc 
7:s:18 - 14 pour $1.2fijA11tr,•3 llg1u•, de mnrcl11i1 d'eii• 
9:tl8 - 14 pour S 1 :50 
1 
:;
1;.~~c:!i"t~::~ :t~: ::: i;:  
9x24 - 14 pour $2 OObllC!I ,\ prix- un peu plu1 (iJeyfl, 
MATTING CAOUTCHOUC 
Grot atltllrth:nMlt de mattUlg, 1 C'Ou1'erturo df' la1tcher k'ono-
Jarscun 2', :!7, 30 et 42 pou- mlqm,, pour corridors <'t 1'1!-
c:eii. Noh ou marron, pl"Opttt randn~. . . • 
pour corrJdo..., bUttiuu et ma· Mattl.Ilgl unita.hon 
p.sln11. Qualltt'\ dlll'9.ble. Caoutchouc 
27 poucell 29c la vge 
L& verge SOC et plus 36 pouces 39C la. vge 
JOHNSOH'S [(Ill c.~.°.:~.'!!f .•.. ?!':~, .• f.1.~.!:~~·.~= 1 ~$~;;~~= :::lt~!r~ ;t. ~ ,-z~:~:dr~~~:n~: :Ocllentrlii:"ullrr. f Gro!~;~~'~!~t~ .. ~~c,, ~ : .. !). .98 
l,e Lord de la Junste branla Ja tète. "Je aulll 
à la recherche d'une l'tlll quJ 11\talt aoua ma 
protection . .le ne prendrai aucun repol avant de 
!'noir trou,·ée." rn noble, QUI litait capltaln!l 
dea guerrier&, a'avan~a. Il ,e aépara do la 
roule et s'avf\nca ,·en Tuz.an. 
Ponr Jn•ttrutlon, 
"Quelle e~tii!ce !le fille o~t·cllc?" d1>manda·t· 
l!. Tarzan dénî\"lt Gonrala. LI' guerrier dit: 
"Je Croi.li u.volr l'endroit on la chercher", 
dll·ll, peiné, "mals voue n'otN'ez paR aller la 
chercher li<.'' L.'l1omme-si11K1 d!t: "11 u'y a pu 
d'endroit olJ Tarzau tl'o~o JlltS aller." 
Poêles 
Mariées de Printemps ..
"Vous êtes chanceuses" 
NoLre collection de Costumes et 
Costumes garni ture fourr ure, de 
3 piÈ>r<'!'l, est mainten ant prê:te 
pour voh'e choix. 
72, rue Lisbon Enface du Music Hall 
UNE MESSE DE REQUIEM 
Sera chant ée i 6 brs 30, 
Mmedi matin 
Po ur le repos de r âme de 
JEFFREY GALARNEAU 
LE MESS AGER, LEWISTON , MAINE 
St)·ll't1 matnltlq11e1 •.• 
te11tre, paille et aoil'. 
Toules lea p!WI nouvelles 
nu•nr<'R. La 1•lu, ii:roue 
B,le.:llon tians lo Centre 
du Mr.lne. 
$1 et plus 
Nouvl'llle, mode,iarrlvant 
tou, k, jouu du noa a-
chetoun,. paletote .. 
lrou11Haux cle mariées . . 
chapeaux et rohes 11our 
tll!ee. 
Il nous reste quelques 
manteaux garniture 
fourrure 
Vf'ndr1>cli, 3 Mur~ 19.'J9 
Q ualit,'; f-l•'\\Ml•Wllruu 111111out! 
If u,i~·M ... ,,.J~: .\l u~,lt <-"abfUt°( 1:.1 
po u l'(',<, llni ,.lch, .. IJ.ol, d,·tu. Ion~: 
l:lu~r lwt ,·('rl labl<'l C'mlr.rn lllll • 
ailJ"" •1111 nhlirn! u,tm •""''" au 
1 
......._ to ntlu.-r! C:011trôk de ,-ohun<' """ 
TOUT Lll M05Dll SE l!.Bll'l) POUll 1om11fl,111P. Toull·~ le,i 1,,,nd,·1 
Ulrll l,.lVRl! DE 011.00STll,J,,Uf? d'v111!1'11 l~•urh'II :S.~ ,\ Hl mr. 
Ex.CHANGE HOTEL Wton111n-n.u11 hnud(' ··<."). , ·ent-i 
COCKTAIL BAR le ,01r ,u ,Jourd'1tu 1. 
li &OB CRIJBL, LEWlSTOJI 
SPtCIAL. SAMEDI I 
~':fi'.'E/~on _ _ _ _ 50c I LEMSTON 
I 
N l' Pm' elle 101"'NERAl~TEAco"MK,P,~LEIRLTO!~n7'5' 1 31AYTAG co_.
••liilliilli'-liim• E.'i!t1!lnE~~~t Dl1 POllPEli ~Nfii:i!~:!~':j~~:~ C 157 rue Li1bon Tél 150 5 
